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  Вступ
У сучасних соціально‑економічних 
умовах зростає необхідність повнішого викори‑
стання можливостей фізичного виховання молоді 
з метою підготовки їх як  до професійної діяльнос‑
ті, так і для самостійного життя. В останній час в 
цілому по країні стало помітним погіршення ста‑
ну здоров’я і зниження рухової підготовленості 
студентів. Так, статистичні показники, наведені 
Державним комітетом України з питань фізичної 
культури і спорту (Товт В. А., 2000) та Державним 
комітетом молодіжної політики, спорту і туризму 
України, свідчать про те, що 90 % студентів мають 
відхилення у стані здоров’я, 50 % – незадовільний 
рівень фізичної підготовленості, 18 % – не мо‑
жуть займатися фізичною підготовкою за станом 
здоров’я.
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Анотація
Мета дослідження: визначити вікові особливості функціональної і рухової підготовленості студентів вищих на‑
вчальних закладів.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь чоловіки 1‑го курсу (n = 98), 2‑го курсу (n = 69), 3‑го курсу (n = 
56), 4‑го курсу (n = 32), 5‑го курсу (n = 46). Для вирішення завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз 
наукової літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування; метод індексів та медико‑біологічні ме‑
тоди. Педагогічні методи використані для вивчення особливостей функціонального стану організму та рухових 
здібностей у студентів 1–5‑го курсів вищих навчальних закладів; для обробки даних – методи математичної 
статистики.
Результати. У студентів 1–2‑го курсів спостерігається статистично достовірна динаміка показників функціональної 
і рухової підготовленості. Так, у 19 років знижується індекс Руф’є (9,7 – «добре серце»), статична рівновага (12 с – 
«задовільно»), стрибок у довжину з місця (Р<0,05). Показники затримки дихання, швидкісно‑силові здібності (біг 
100 м) і сила м’язів рук не змінюються. У 20 років спостерігається значне погіршення результатів проб Генчі (31 с) 
та Ромберга (3,9  с), (Р<0,05). Зареєстровані результати індексу Руф’є, затримки дихання на вдиху, швидкісно‑
силових здібностей, сили – без змін. У 20–21 рік відбуваються істотні зміни за показниками серцево‑судинної 
системи, затримки дихання. Це свідчить, що з віком у чоловіків простежується чітка тенденція до погіршення 
індексу Руф’є (12,6 – «задовільно»). Швидкісно‑силові здібності, сила м’язів рук не змінюються. У 21–22 роки 
(4–5‑й курси) не спостерігається змін за всіма показниками.
Висновки. У віковому діапазоні 18‑22 років за показниками індексу Руф’є спостерігається збільшенням кількості 
студентів, які мають показник стану серцево‑судинної системи з оцінкою «добре» і зменшення кількості студентів 
з результатом оцінювання «погано». Рівень розвитку рухових здібностей змінюється статистично недостовірно.
Ключові слова: чоловіки; функціональний стан; рухові здібності.
Відомі фахівці зазначають, що виконання сту‑
дентами ВНЗ великого обсягу навчальної роботи 
в  умовах дефіциту часу призводить до зниження 
адаптаційних механізмів і як наслідок до прогресу‑
ючого погіршення їхнього здоров’я (Платонов В. Н., 
1990; Фалькова Н.  І., 2002). Тому ведуться пошу‑
ки ефективних педагогічних і медико‑біологічних 
технологій, які мають за мету не тільки отримання 
інформації про особливості функціональної та фі‑
зичної підготовленості студентів, але і сприяння 
підвищенню рухової активності, працездатності, 
зниженню стомленості у вищій школі. 
У науково‑методичній літературі підкреслю‑
ється, що молодий вік характеризується розквітом 
біологічної зрілості та надійності функціонування 
основних систем організму (Гальперин С. И., 1974; 
Романенко В.  А., 1999; Cолодков А.  С., Сологуб 
Е. С.,2001; Фомин Н. А., Филин В. П., 1972). 
Більшість досліджень розглядають питання те‑
оретико‑методологічних основ фізичного вихован‑
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ня серед студентів, а саме: концепції про форму‑
вання фізичної культури людини (Бальсевич В. К., 
Запорожанов В. А, 1995; Матвеев Л. П., 1991); по‑
ложення про закономірності розвитку фізичних 
якостей і формування рухових навичок (Зациор‑
ский В.  М., Матвеев Л.  П., 1990; Ашмарин  Ю.  В., 
1990; Боген М. М., 1985; Худолій О. М., 2007); дослі‑
дження ролі фізичної культури у формуванні осо‑
бистості студента (Ильинич В. И., 1991; Раевский 
Р.  Т., 1991); концепції індивідуалізації виховання 
засобами фізичної культури Ильин Е. П., (2003).
Ряд робіт (Раевский Р. Т., 1985; Ильинич В. И., 
1991) спрямовано на  вивчення професійно‑при‑
кладної фізичної підготовки студентів за обраними 
напрямами, визначення провідних фізичних яко‑
стей і функцій організму у формуванні спеціалістів 
(Кириченко С. И., 1998; Тонков Н. И., 1999), засобів 
переважного зосередження на практичних занят‑
тях у ВНЗ (Сергієнко С. В., 2004; Чайкин И. Н., 1999; 
Кальницкий С. В., 2003).
Значно менше досліджень спрямовано на вивчен‑
ня функціональних особливостей серцево‑судинної 
і дихальної систем у молодому віці. Саме врахування 
вікових закономірностей розвитку організму учнів є 
одним із чинників успішності навчально‑тренуваль‑
ного процесу з фізичного виховання вищої школі. З 
вищезазначеного зрозуміло, що сучасні вимоги, які 
висуваються суспільством до стану здоров’я, обу‑
мовлюють необхідність якісного застосування педа‑
гогічних та медико‑біологічних технологій з метою 
визначення функціональної активності та фізичної 
підготовленості студентів. У зв’язку с цим є акту‑
альним визначення впливу вікових особливостей на 
функціональний стан і рухову активність студентів 
1–5‑го курсів вищих навчальних закладів.
Мета дослідження: визначити вікові особливо‑
сті функціональних і рухових здібностей чоловіків 
1–5‑го курсів.
матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні взя‑
ли участь чоловіки 1‑го курсу (n=98), 2‑го кур‑
су (n=69), 3‑го курсу (n=56), 4‑го курсу (n=32), 
5‑го курсу (n=46) за такими спеціальностями: 
інформаційні технології, зварювальне виробни‑
цтво, ливарне виробництво, економіка підприєм‑
ства, облік і аудит, технологія машинобудування 
Донбаської державної машинобудівної академії 
м.  Краматорська. Студенти були інформовані 
про всі особливості дослідження і дали згоду 
на участь в експерименті.
Організація дослідження. Для вирішення по‑
ставлених завдань був проведений констатуваль‑
ний експеримент, який дозволив визначити вікові 
особливості начального рівня функціонального 
стану і рухової підготовленості серед чоловіків (18–
22 років). Було організовано по 1 групі на кожно‑
му курсі, що склало 5 дослідних груп. Навчальні 
заняття проводили в дослідних групах відповідно 
розкладу ВНЗ двічі на тиждень.
У програму тестування ввійшли загальновідомі 
тести Сергієнка Л. П. (2001): стрибок у довжину з 
місця (см), біг 100 м (с), згинання і розгинання рук 
у  висі (рази). Для оцінки функціонального стану 
були використані проби Руф’є, Штанге, Генчі (Ро‑
маненко В. А., 1999; Круцевич Т. Ю., 1999; Іващен‑
ко О.В., 2016; Ivashchenko, O. V., 2016).
Процедура тестування. Метод контрольних 
випробувань дозволив визначити рівень функціо‑
нального стану та рухової підготовленості студен‑
тів 1–5‑го курсів.
Індекс Руф’є
Цей тест використовували для оцінювання ді‑
яльності серцево‑судинної системи.
Обладнання. Секундомір.
Описання проведення тестування. За коман‑
дою учасник після 5 хвилин спокійного стану в 
положенні сидячи підраховує пульс за 15  с, потім 
протягом 45  с виконує 30 присідань. Відразу піс‑
ля присідань підраховується пульс за перші 15  с і 
останні 15 с з першої хвилини періоду відновлення. 
Результатом тестування є індекс Руф’є (IR), який 
вираховується за формулою:
IR=
4
0
f +
0
f +
0
f( )−200
10
,
де f0 ‑ показник ударів пульсу до навантаження за 
15 с; f1 ‑ кількість ударів пульсу після навантаження; 
f2 ‑ показник ударів пульсу за останні 15 с першої 
хвилини відновлення.
Оцінювання діяльності серцево‑судинної си‑
стеми проводилось за показником індексу.
Індекс Руф’є  менше 0 – атлетичне серце;
0,1–5 – відмінно (дуже гарне серце);
5,1–10 – добре (гарне серце);
10,1–15 – задовільно (серце при недостатності 
середнього ступеня);
15,1–20 – погано (серце при недостатності висо‑
кого ступеня).
Загальні вказівки і зауваження. При вимірюван‑
ні пульсу учень накладає 2–4 пальці на долонну по‑
верхню передпліччя лівої руки біля великого паль‑
ця і злегка притискає судину до кістки або накладає 
руку на сонну артерію (зручно це робити з правого 
боку). За командою викладача і одночасним пуском 
секундоміра починається підрахунок за 15 секунд з 
відповідним перерахунком за 1 хвилину.
Проба Ромберга
Цей тест використовували для оцінювання ста‑
тичної рівноваги.
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Обладнання. Секундомір.
Описання проведення тестування. За командою 
учасникові тестування пропонують зайняти стій‑
ке положення на одній нозі. Друга нога зігнута, а її 
п’ятка торкається колінного суглоба опорної ноги, 
руки на поясі, голова прямо. Необхідно утримува‑
ти це положення якомога довше. Реєстрація часу 
на секундомірі починається після прийняття стій‑
кого положення, а  закінчується у  момент втрати 
рівноваги або тремору повік і пальців рук.
Загальні вказівки і зауваження. Учень повинен 
виконувати вправу із  заплющеними очима. Реє‑
страція часу проводиться з точністю до  1  секун‑
ди. Утримання стійкої пози здійснюється на пра‑
вій і лівій ногах. Кращий результат заноситься у 
протокол.
Проба Штанге (довільна затримка дихання на 
вдиху)
Цей тест використовували для оцінювання ді‑
яльності дихальної системи.
Обладнання. Секундомір.
Учасник тестування в положенні стоячи робить 
декілька глибоких дихальних циклів і після повно‑
го вдиху закриває рот (щільно стуляє губи), а вели‑
ким і вказівним пальцями стискає крила носа. За 
секундоміром визначають час від моменту зупинки 
дихання до його відновлення.
Оцінювання діяльності дихальної системи 
здійснювалося за показником тривалості затримки 
дихання:
більше 90 с – відмінно;
від 60 до 90 с – добре;
від 30 до 60 с – задовільно;
менше 30 с – погано (незадовільно).
Проба Генчі (затримка дихання на видиху)
Цей тест використовували для оцінювання ді‑
яльності дихальної системи.
Досліджуваний після декількох дихальних ци‑
клів робить повний видих, закриває рот и стискує 
пальцями ніс. Час затримки дихання реєструють за 
секундоміром.
Оцінювання діяльності дихальної системи 
проводилось за показником тривалості затримки 
дихання:
більше 50 с – відмінно;
від 35 до 50 с – добре;
від 20 до 35 с – задовільно;
менше 20 с – погано (незадовільно).
Стрибок у довжину з місця (см)
Цей тест використовували для оцінювання 
швидкісно‑силових здібностей.
Обладнання. Килим або гімнастичні мати з не‑
слизькою поверхнею, рулетка, крейда.
Описання проведення тесту. Учасник тесту‑
вання стає у вихідне положення  – стійка, ноги на 
ширині плечей, пальці ніг перед стартовою лінією 
– робить руками мах назад, потім різко вперед і, 
відштовхнувшись двома ногами, стрибає якомога 
далі. Результатом тестування є дальність стрибка 
в сантиметрах, що вимірюється від стартової лі‑
нії до точки торкання килима (мата) п’яткою ноги, 
яка знаходилася ближче до лінії. Вправу виконува‑
ли у дві спроби (по три рази), фіксувався кращий 
результат.
Загальні вказівки та зауваження. Тестування 
проводять відповідно до правил змагань для стриб‑
ків у довжину з розбігу. Місця відштовхування і 
приземлення мають бути на одному рівні.
Біг 100 м (с)
Цей тест використовували для оцінювання 
швидкісно‑силових здібностей.
Обладнання. Секундомір, відміряна 100‑метро‑
ва дистанція, прапорець. Фіксують десяті долі се‑
кунди. Стартовий пістолет (або прапорець). Фініш‑
на позначка.
Описання проведення тесту. За  командою 
«На старт!» учасники тестування стають біля стар‑
тової лінії у положення низького старту. За сигна‑
лом вони повинні якнайшвидше подолати задану 
дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем. 
Результатом тестування є час подолання дистанції 
з точністю до десятої долі секунди.
Загальні вказівки і зауваження. Якщо немає 
стартового пістолета, подається команда «Руш!» 
з одночасним сигналом прапорцем для хрономе‑
тристів. Дозволяється виконати одну або дві спро‑
би. Фіксується кращий результат. У забігу можуть 
брати участь двоє і більше учасників, але час кож‑
ного фіксується окремо. Дистанція повинна бути 
прямою, у доброму стані і розділена на окремі бі‑
гові доріжки.
Згинання і розгинання рук у висі
Цей тест використовували для оцінювання ди‑
намічної сили.
Обладнання. Перекладина діаметром 2–3 см, 
лавка, магнезія. Перекладина повинна розташову‑
ватись на такій висоті, щоб учасник тестування міг 
виконати вис на прямих руках. 
Описання проведення тесту. Учасник тестуван‑
ня стає на лавку і хватом зверху (долонями вперед) 
береться за перекладину на ширині плечей, потім 
робить вис на прямих руках (ноги не торкаються 
підлоги). Після команди «Можна!», згинаючи руки, 
він підтягується до такого положення, коли його 
підборіддя буде безпосередньо над рівнем пере‑
кладини. Потім учасник повністю випрямляє руки, 
опускаючись у вихідне положення. Вправа повто‑
рюється стільки разів, скільки це можливо. 
Результат. Кількість безпомилкових  згинань 
і розгинань рук. 
Загальні вказівки і зауваження. Кожному учас‑
нику дається лише одна спроба. Не дозволяється 
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розгойдуватись під час підтягування, допомагати 
собі, роблячи махи ногами. Тест припиняється, 
якщо: а) учасник тестування робить зупинку на 2 і 
більше секунди; б) студентові не вдається зафіксу‑
вати положення підборіддя над перекладиною два 
рази поспіль.
Статистичний аналіз. Результати досліджен‑
ня оброблялися методом математичної статистики. 
Вираховувались такі параметри: середня арифме‑
тична величина (х), помилка обчислення середньої 
арифметичної величини (s); достовірність різниці 
середніх величин (t). Оцінювання достовірності 
різниці статистичних показників (t) проводилось 
за допомогою критерію Стьюдента.
результати дослідження
У таблиці 1 наведені результати дослідження 
аналізу функціонального стану і рухової підготов‑
леності чоловіків 18–22 років. У студентів 1–2‑го 
курсів спостерігається статистично достовірна ди‑
наміка показників функціональної і рухової під‑
готовленості. Так, у  19  років покращується індекс 
Руф’є (9,7 – «гарне серце»), статична рівновага (12 с 
– «задовільно»), стрибок у довжину з місця (Р<0,05). 
Показники затримки дихання, швидкісно‑силові 
здібності (біг 100 м) і сила м’язів рук не змінюються.
У 20 років спостерігається значне погіршення 
результатів проб Генчі (31  с) та Ромберга (3,9 с), 
(Р<0,05). Зареєстровані результати індексу Руф’є, 
затримки дихання на вдиху, швидкісно‑силових 
здібностей, сили – без змін.
У 20–21 рік відбуваються істотні зміни за по‑
казниками серцево‑судинної системи, затримки 
дихання. Це свідчить, що з віком у чоловіків про‑
стежується чітка тенденція до погіршення індексу 
Руф’є (12,6 – «задовільно»). Швидкісно‑силові зді‑
бності, сила м’язів рук не змінюються. 
У 21–22 роки (4–5‑й курси) не спостерігається 
змін за всіма показниками.
Згідно з отриманими показниками індексу 
Руф’є з віком у студентів 1–5‑го курсів разом зі 
збільшенням кількості учнів, які мають показник 
таблиця 1. Результати тестування функціональної підготовленості і розвитку рухових здібностей чоловіків 1–5‑го 
курсів
№ назва
1 курс 
(n=98)
2 курс 
(n=69)
3 курс 
(n=56)
4 курс 
(n=32)
5 курс 
(n=46) t1-2 t2-3 t3-4 t4-5
x s x s x s x s x s
1 Індекс Руф’є 12,04 ,48 9,76 ,43 10,78 ,53 12,61 ,56 11,70 ,57 3,56 1,50 2,35 1,77
2 Проба Штанге (с) 71,68 1,72 76,21 2,71 77,68 2,32 66,22 2,74 68,40 2,93 1,45 ,42 3,16 ,53
3 Проба Генчі (с) 44,26 1,96 48,75 2,21 31,20 1,27 40,00 1,66 44,00 1,76 1,55 7,03 4,14 1,61
4 Проба Ромберга (с) 4,04 ,30 12,26 ,99 3,90 ,33 4,60 ,46 4,00 ,24 8,08 8,17 1,19 1,13
5 Біг 100 м (с) 14,06 ,06 14,00 ,31 14,10 ,26 14,00 ,11 13,90 ,15 ,25 ,41 ,66 ,01
6 Стрибок у довжину 
з місця (см) 231,41 1,86 237,00 3,86 240,90 5,09 238,30 1,84 242,60 3,27 2,14 ,65 ,48 1,15
7 Згинання і роз‑
гинання рук у висі  
(кількість разів)
10,86 ,40 11,59 1,70 11,60 ,67 12,10 ,64 12,70 ,59 ,42 ,02 ,54 ,62
таблиця 2.  Показники індексу Руф’є студентів 1–5‑го курсів
Курс(вік студентів) n
Стан серцево-судинної системи, %
«Погано» – сер-
цева недостат-
ність високого 
ступеня
«задовільно» 
– серцева недо-
статність серед-
нього ступеня
«Добре» – гарне 
серце
«Дуже добре» 
– дуже гарне 
серце
Атлетичне серце
I курс (18 років) 98 60,7 32,1 7,1 0 0
II курс (19 років) 69 15,9 47,8 31,9 4,3 0
III курс (20 років) 56 5,4 51,8 33,9 8,9 0
IV курс (21 рік) 32 3,13 25,0 56,3 15,6 0
V курс (22 роки) 46 6,5 50,0 39,1 4,4 0
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стану серцево‑судинної системи з оцінкою «добре», 
спостерігається і зменшення кількості студентів з 
результатом оцінювання «погано». Результати на‑
ведені в таблиці 2.
дискусія
Отримані результати доповнюють відомості 
В.  О.  Романенка  (1999), Г.  І. Коляденка (2001), 
О. С. Cолодкова, Є. С. Сологуба (2001) про динаміку 
розвитку рухових здібностей у молоді під час занять 
фізичною культурою і спортом. Підтверджено, що 
рухові здібності розвиваються гетерохронно, а та‑
кож з віком спостерігається процес інволюції рухо‑
вої функції (Л. С. Выгодский, 1979; А. С. Cолодков, 
Е. С. Сологуб, 2001; В. А. Романенко, 1999). 
Отже, порівняльний аналіз дозволив виявити 
особливості розвитку серцевої, дихальної систем і 
рухових здібностей у студентів 1–5‑го курсів, що 
дає можливість викладачу раціонально планувати 
заняття з фізичної культури. 
Перспективою подальшого розвитку є визна‑
чення особливостей становлення функціональ‑
ного стану і рухової підготовленості жінок 1–5го 
курсів.
Висновки
У 19 років у чоловіків спостерігається покра‑
щення показників серцевої і дихальної систем ор‑
ганізму, статичної рівноваги, швидкісно‑силових 
здібностей.
У віковому діапазоні 18‑22 років за показни‑
ками індексу Руф’є спостерігається збільшенням 
кількості студентів, які мають показник стану сер‑
цево‑судинної системи з оцінкою «добре» і змен‑
шення кількості студентів з результатом оцінюван‑
ня «погано». Рівень розвитку рухових здібностей 
змінюється статистично недостовірно.
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Цель: определить возрастные особен‑
ности функциональной и двигательной подготов‑
ленности студентов 1–5‑го курсов.
Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие мужчины 1‑го курса (n = 98), 2‑го курса (n 
= 69), 3‑го курса (n = 56), 4‑го курса (n = 32), 5‑го 
курса (n = 46). Для решения задач были применены 
следующие методы исследования: анализ научной 
литературы, педагогические исследования, педа‑
гогические наблюдения, педагогическое тестиро‑
вание, метод индексов и медико‑биологические 
методы. Педагогические методы использованы 
для  изучения особенностей функционального со‑
стояния организма и  двигательных способностей 
у студентов 1–5‑го курсов высших заведений, 
для  обработки данных – методы математической 
статистики.
Результаты. У студентов 1–2‑го курсов наблю‑
дается статистическая достоверность динамики по 
показателям. Так, в 19 лет улучшается индекс Руфье 
(9,7 – «хорошее сердце»), статистическое равнове‑
сие (12 с – «удовлетворительно»), прыжок в длину 
с места (Р < 0,05). Показатели задержки дыхания, 
скоростно‑силовых способностей (бег 100 м) и сила 
мышц рук не меняются. В 20 лет наблюдается зна‑
чительное ухудшение результатов проб Генчи (31 с) 
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и Ромберга (3,9 с), (Р < 0,05). Зарегистрированные 
результаты индекса Руфье, задержки дыхания на 
вдохе, скоростно‑силовых способностей, силы – без 
изменений. В 20–21 год происходят существенные 
изменения по  показателям сердечно‑сосудистой 
системы, задержки дыхания. Это свидетельству‑
ет, что с возрастом у мужчин наблюдается чет‑
кая тенденция к  ухудшению индекса Руфье (12,6 
– «удовлетворительно»). Скоростно‑силовые спо‑
собности, сила мышц рук не меняются. В 21–22 
года (4–5‑й курсы) по всем показателям изменений 
не наблюдается.
Выводы. В 19 лет у мужчин наблюдается улуч‑
шение показателей сердечной и дыхательной систем 
организма, статического равновесия, скоростно‑
силовых способностей.
В возрастном диапазоне 18‑22 лет по показа‑
телям индекса Руфье наблюдается увеличением 
количества студентов, имеющих показатель со‑
стояния сердечно‑сосудистой системы с оценкой 
«хорошо» и уменьшение количества студентов с 
результатом оценки «плохо». Уровень развития 
двигательных способностей меняется статистичес‑
ки недостоверно.
Ключевые слова: мужчины; функциональное 
состояние; двигательные способности. 
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The objective is to determine the age pe‑
culiarities of higher education students’ functional and 
motor preparedness.
materials and methods. The participants in the 
study were male students of the 1st year (n = 98), 2nd 
year (n = 69), 3rd year (n = 56), 4th year (n = 32), and 
5th year (n = 46) of training.
The following research methods were used to solve 
the tasks set within the study: analysis of scientific lit‑
erature, pedagogical observation, pedagogical testing; 
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the index method and biomedical methods. The peda‑
gogical methods were used to study the peculiarities of 
the functional state of the organism and the motor abili‑
ties in higher education students of the 1st‑5th years of 
trtaining; methods of mathematical statistics were used 
to processing the data.
results. The first and second‑year students demon‑
strated statistically reliable dynamics in the indicators 
of their functional and motor preparedness. Thus, at 
the age of 19, the students show a decrease in the Ruffier 
index (9.7 – “good heart”), the static equilibrium (12 
sec. – “satisfactory”), and the standing long jump (Р 
<0.05). The breath‑holding indicators and the speed‑
strength abilities (running 100 m) and the strength of 
hand muscles remain unchanged. At the age of 20, the 
students show a significant deterioration in the results 
of Gench’s test (31 sec.) and Romberg’s test (3.9 sec.), 
(P <0.05). The recorded results of the Ruffie index, 
timed inspiratory capacity, speed‑strength abilities, and 
strength demonstrated no change. At the age of   20‑
21, significant changes happen to the indicators of the 
cardiovascular system and breath‑holding. The speed‑
strength abilities, the strength of hand muscles remain 
unchanged. At the age of  21‑22 (4th and 5th year), all 
the indicators show no change.
conclusions. At the age ranging between 18 and 
22, the Ruffle index shows an increase in the number 
of students whose diovascular system state indicator 
is assessed as “good” and a decrease in the number of 
students whose result by this indicator is assessed as 
“bad”. The level of motor abilities development varies 
statistically unreliably.
Key words: male students; functional state; motor 
abilities.
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